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Arheološki muzej u Osijeku osnovan je 2005. godine, a otvoren je 2007. go-
dine kao regionalni specijaliziran muzej, jedinstven u Slavoniji i Baranji. Smješten 
u starom povijesnom dijelu grada – Tvrđi, u dvjema zgradama – zgrada Glavne 
straže i kuća Brožan, istražuje i prezentira bogata arheološka nalazišta i kulture 
regije. 
Trenutačne izložbe su Seoba naroda i srednji vijek (stalni postav) i Bogatstvo 
rimskih nekropola. Posebnost je Muzeja staklena kupola iznad multifunkcional-
noga atrija koji se koristi za različita kulturna događanja u Osijeku.
Muzejska knjižnica i čitaonica
Muzejska knjižnica i čitaonica je specijalna knjižnica koja prikuplja građu 
arheološke i povijesne tematike. Na usustavljivanju fonda radi se od studenoga 
2009. godine. Prvenstvena joj je zadaća podrška temeljnoj djelatnosti muzeja, or-
ganiziranje rada i rukovođenje te briga o knjižnom fondu, osiguravanje stručne 
literature kustosima i preparatorima muzeja kojima je ona potrebna kako bi mogli 
kvalitetno obrađivati zbirke i predmete, te pripremati izložbe.
Knjižnica je dostupna i svim ostalim muzealcima, znanstvenicima, studenti-
ma, ne samo arheološkoga usmjerenja, nego i drugima, jer interdisciplinarnost 
arheologije kao znanosti čini knjižnicu zanimljivom i njima.
Knjižna građa – nabava, inventarizacija, katalogizacija, klasiﬁ kacija
Knjižnica i čitaonica je smještena u ugodnom ambijentu Muzeja na 35 m2 s 
dva stola osiguranima za potrebe korisnika. Knjižnica AMO trenutno broji oko 
1.800 jedinica građe. Od toga je najviše monografskih jedinica, ali prikupljaju se 
i specijalizirani arheološki časopisi, te posebni otisci, plakati i sitni tisak. 
Nabava građe usmjerena je na kupnju u Hrvatskoj i inozemstvu, darove i 
otkup. U svibnju 2010. godine uspostavljena je međuknjižnična razmjena s 80-ak 
ustanova u Hrvatskoj, prvenstveno muzeja, i s nekolicinom muzeja iz inozemstva 
pa se knjižni fond popunjava i na taj način.
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Knjižna se građa inventarizira i katalogizira u računalnom programu za obra-
du K++ i organizirana je kao Zbirka monograﬁ ja (1.200 jedinica), Zbirka članaka 
(350 jedinca), Zbirka časopisa koja je trenutno u obradi, a u knjižnici postoji 50-
ak naslova časopisa.
Klasiﬁ kacija monograﬁ ja i posebnih otisaka temelji se na UDK shemi, s na-
glaskom na najvažnije skupine unutar arheologije, a to su prapovijest, antika i 
srednji vijek. Serijske publikacije su razmještene abecedno, unutar te podjele po 
brojevima, odnosno godištima. 
Sekundarna dokumentacija
Sekundarna muzejska dokumentacija, fond hemeroteke, knjiga evidencije o 
izložbama i posebnim događanjima, te evidencija o izdavačkoj djelatnosti, vodi se 
u računalnoj relacijskoj bazi podataka S++ i u samom je nastajanju.
Zaključno
Knjižnica, iako u postupku formiranja, ima ciljeve za budućnost, a oni su ve-
zani uz povećanje fonda specijaliziranom građom naročito iz inozemstva, pove ća-
nje broja korisnika, usmjerenje k cjelokupnoj znanstvenoj zajednici, utvrđivanje 
pra vilnika knjižnice, povezivanje i uspostavljanje suradnje s drugim ustanova-
ma.
Polaganim, ali sigurnim koracima knjižnica postaje dijelom osječke kulturne 
priče i integrira se u kulturnu energiju grada.
